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Abstract: This study examines the development of policies to attract foreign cruise liners in Japan, focusing on 
marketing related policies and activities. This study also examines the trends of such liners’ port calls and draws 
policy implication. Municipal governments in Japan have been actively developing and implementing marketing 
activities such as providing information on tourist attractions and events using various channels including 
participation in business meetings. The number of port calls has increased greatly, in casual-class cruise operated 
by medium-sized vessels and premium-class cruise by medium-sized vessels in particular. Premium-class and 
luxury-class cruises are not concentrated in specific regions, implying the effectiveness of marketing activities in 
such classes. 
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第二章 外国クルーズ船社誘致策の展開 
Esteve-Perez and Garcia-Sanchez （2015）、Niavis and 



























































湾管理者は、年々増加している。2014 年は 3 回、2015 年
は 4回、2016年は 5回、2017年は 9回、2018年は 9回開
催されたが、1 回あたりの参加者の平均値は、それぞれお










































































































クラスにわけられる。平均 3-7泊で 1泊 70ドル程度の比較
的お値打ちでお気軽なカジュアル、平均 7泊以上で 1泊 200
























































































































































Fig. 4 都道府県別の 2014年から 2017年までの外国クルー
ズ船社の寄港回数の増加幅（30回以上） 
出典：Fig.2と同じ出典ならびに全国クルーズ活性化協議会
ホームページの Actual Port Call 2014-2016 
 
Fig. 4は都道府県別の 2014年から 2017年までの外国ク
ルーズ船社の寄港回数の増加幅（30回以上）を示している。
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外国クルーズ船社に対するわが国地方自治体によるマーケティング分野の政策・活動と、外国クルーズ
船社の寄港の状況とその傾向を考察した。地方自治体は、商談会への参加をはじめとする多様なチャネル
を活用した観光地・イベントの情報提供、モデルツアーの提案など、マーケティング活動を積極的に展開
してきた。主要な外国クルーズ船社が就航し、中型船のカジュアルクルーズ、中型船のプレミアムクルー
ズを中心に寄港回数を増加させてきた。また、プレミアムクルーズならびにラグジュアリークルーズにお
いては、その寄港回数が特定の地方・地域に偏っていないことから、マーケティング活動が特に有効に機
能している可能性がある。 
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